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北見市民会館
１階
ロビー
参加受付
PC 受付
企業展示　　　　　
１
階
第1会場
（大ホール）
1,323席
開会式 シンポジウムⅠ
「次世代の赤十字医療人育成」
富田　博樹
（100min）
特別講演Ⅰ
「知床・オホーツクの自然
を守る～過去・現在・未来」
午来　昌
（60min）
教育講演Ⅰ
「わが国から胃がんを撲滅
するためのロードマップ」
浅香　正博
（60min）
総会
（60min）
特別講演Ⅱ
「災害ロボットの現状と将来」
田所　諭
（60min）
教育講演Ⅱ
「肝臓がんの外科的治療」
幕内　雅敏
（60min）
１
階
第2会場
（小ホール）
256席
医療の質Ⅰ
（55min）
放射線科、
緩和医療
（35min）
集え研修医！
研修医症例検討会
（70min）
研修医意見交換会 研修医発表部門Ⅰ（55min）
研修医発表部門Ⅱ
（55min）
研修医発表部門Ⅲ
（55min）
１
階
第3会場
（1号室）
106席
救急部門
（70min）
循環器内科・
心臓血管外科
（70min）
ランチョン
セミナー１
日赤・整形外科の
人事交流
（60min）
整形外科部長会
（60min）
１
階
第4会場
（4号室）
95席
神経内科
（55min）
産婦人科Ⅰ
（55min）
産婦人科Ⅱ
（45min）
ランチョン
セミナー２
外科（肝・胆・膵）
（45min）
外科（乳腺・内分泌、
呼吸器）
（60min）
小児科
（40min）
北見芸術文化ホール
１
階 ロビー
参加受付
PC 受付
１階
１階ホワイエ 　　　　  企業展示
１
階
第5会場
（音楽ホール）
576席
要望演題1
地域連携・医療ネットワーク
（60min）
看護管理Ⅰ
（55min）
看護管理Ⅱ
（55min）
ランチョン
セミナー３
看護教育
（70min）
急性期看護
（60min）
１
階
第6会場
（中ホール）
420席
要望演題5
消化器診療の最前線
（90min）
人材育成Ⅰ
（60min）
ランチョン
セミナー４
人材育成Ⅱ
（45min）
チーム医療Ⅰ
（45min）
チーム医療Ⅱ
（45min）
２
階
第7会場
（大練習室）
170席
医療安全Ⅰ
（60min）
医療安全Ⅱ
（55min）
医療安全Ⅲ
（55min）
ランチョン
セミナー５
医療安全（感染対策）Ⅳ
（55min）  
退院調整・
支援Ⅰ
（55min）
退院調整・
支援Ⅱ
（55min）
２
階
第8会場
（中練習室）
56席
慢性看護Ⅰ
（55min）
慢性看護Ⅱ
（45min）
地域連携・へき地医療Ⅰ
（55min）
ランチョン
セミナー６
地域連携・へき地医療Ⅱ
（45min）
医療の質Ⅱ
（45min）
医療情報・健診
（70min）
５
階
サテライト会場
（多目的室）
60席
日赤医学会呼吸器フォーラム
（60min）
JRC 産婦人科協議会
（60min）
ホテル黒部
１
階 ロビー
参加受付
PC 受付
１
階
第9会場
（大雪）
204席
要望演題2
診療支援の取組み
（55min）
要望演題2
診療支援の取組み
（45min）
管理部門
（45min）
ランチョン
セミナー７
臨床工学部門Ⅰ
（60min）
臨床工学部門Ⅱ
（55min）
２
階
第10会場
（樹林）
254席
国内外救援・救護Ⅰ
（60min）
国内外救援・救護Ⅱ
（55min）
国内外救援・救護Ⅲ
（55min）
ランチョン
セミナー８
国内外救援・救護Ⅳ
（55min）
栄養・給食
（60min）
２
階
第11会場
（雲海）
156席
放射線技術部門Ⅰ
（60min）
放射線技術部門Ⅱ
（60min）
リハビリテーション
（40min）
ランチョン
セミナー９
検査・病理部門Ⅰ
（60min）
検査・病理部門Ⅱ
（70min）
市立体育１階
ロビー 参加受付
１
階
ポスター
会場 ポスター貼付 ポスター閲覧
ポスター発表
（101題）
（60min）
ポスター閲覧
※ 撤去
ポスター
閲覧
ポスター発表
（88題）
 （60min）
ポスター撤去 2日目ポスター貼付
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
日程表
第１日目　10月15日（木）
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The Japanese Red Cross Medical Society
北見市民会館
１階
ロビー
参加受付
PC 受付
企業展示　　　　　
１
階
第1会場
（大ホール）
1,323席
開会式 シンポジウムⅠ
「次世代の赤十字医療人育成」
富田　博樹
（100min）
特別講演Ⅰ
「知床・オホーツクの自然
を守る～過去・現在・未来」
午来　昌
（60min）
教育講演Ⅰ
「わが国から胃がんを撲滅
するためのロードマップ」
浅香　正博
（60min）
総会
（60min）
特別講演Ⅱ
「災害ロボットの現状と将来」
田所　諭
（60min）
教育講演Ⅱ
「肝臓がんの外科的治療」
幕内　雅敏
（60min）
１
階
第2会場
（小ホール）
256席
医療の質Ⅰ
（55min）
放射線科、
緩和医療
（35min）
集え研修医！
研修医症例検討会
（70min）
研修医意見交換会 研修医発表部門Ⅰ（55min）
研修医発表部門Ⅱ
（55min）
研修医発表部門Ⅲ
（55min）
１
階
第3会場
（1号室）
106席
救急部門
（70min）
循環器内科・
心臓血管外科
（70min）
ランチョン
セミナー１
日赤・整形外科の
人事交流
（60min）
整形外科部長会
（60min）
１
階
第4会場
（4号室）
95席
神経内科
（55min）
産婦人科Ⅰ
（55min）
産婦人科Ⅱ
（45min）
ランチョン
セミナー２
外科（肝・胆・膵）
（45min）
外科（乳腺・内分泌、
呼吸器）
（60min）
小児科
（40min）
北見芸術文化ホール
１
階 ロビー
参加受付
PC 受付
１階
１階ホワイエ 　　　　  企業展示
１
階
第5会場
（音楽ホール）
576席
要望演題1
地域連携・医療ネットワーク
（60min）
看護管理Ⅰ
（55min）
看護管理Ⅱ
（55min）
ランチョン
セミナー３
看護教育
（70min）
急性期看護
（60min）
１
階
第6会場
（中ホール）
420席
要望演題5
消化器診療の最前線
（90min）
人材育成Ⅰ
（60min）
ランチョン
セミナー４
人材育成Ⅱ
（45min）
チーム医療Ⅰ
（45min）
チーム医療Ⅱ
（45min）
２
階
第7会場
（大練習室）
170席
医療安全Ⅰ
（60min）
医療安全Ⅱ
（55min）
医療安全Ⅲ
（55min）
ランチョン
セミナー５
医療安全（感染対策）Ⅳ
（55min）  
退院調整・
支援Ⅰ
（55min）
退院調整・
支援Ⅱ
（55min）
２
階
第8会場
（中練習室）
56席
慢性看護Ⅰ
（55min）
慢性看護Ⅱ
（45min）
地域連携・へき地医療Ⅰ
（55min）
ランチョン
セミナー６
地域連携・へき地医療Ⅱ
（45min）
医療の質Ⅱ
（45min）
医療情報・健診
（70min）
５
階
サテライト会場
（多目的室）
60席
日赤医学会呼吸器フォーラム
（60min）
JRC 産婦人科協議会
（60min）
ホテル黒部
１
階 ロビー
参加受付
PC 受付
１
階
第9会場
（大雪）
204席
要望演題2
診療支援の取組み
（55min）
要望演題2
診療支援の取組み
（45min）
管理部門
（45min）
ランチョン
セミナー７
臨床工学部門Ⅰ
（60min）
臨床工学部門Ⅱ
（55min）
２
階
第10会場
（樹林）
254席
国内外救援・救護Ⅰ
（60min）
国内外救援・救護Ⅱ
（55min）
国内外救援・救護Ⅲ
（55min）
ランチョン
セミナー８
国内外救援・救護Ⅳ
（55min）
栄養・給食
（60min）
２
階
第11会場
（雲海）
156席
放射線技術部門Ⅰ
（60min）
放射線技術部門Ⅱ
（60min）
リハビリテーション
（40min）
ランチョン
セミナー９
検査・病理部門Ⅰ
（60min）
検査・病理部門Ⅱ
（70min）
市立体育１階
ロビー 参加受付
１
階
ポスター
会場 ポスター貼付 ポスター閲覧
ポスター発表
（101題）
（60min）
ポスター閲覧
※ 撤去
ポスター
閲覧
ポスター発表
（88題）
 （60min）
ポスター撤去 2日目ポスター貼付
ホテル黒部・ホテルベルクラシック北見・ホテル黒部屋外特設会場
医療人の集い
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北見市民会館
１
階 ロビー
参加受付
PC 受付
企業展示
１
階
第1会場
（大ホール）
1,323席
シンポジウムⅡ
「赤十字の連携・地域のつながり
～2025年に向かって」
佐々木　昌弘
（120min）
新専門医制度と
病院対応
四宮　謙一
（60min）
閉会式
１
階
第2会場
（小ホール）
256席
整形外科
（55min）
災害医療Ⅰ
（60min）
原子力災害における救
護活動ガイドライン
山澤　將人
（30min）
呼吸器内科、
歯科・口腔外科
（55min）
１
階
第3会場
（1号室）
106席
消化器内科
（55min）
内分泌・代謝内科、
リウマチ・膠原病、
腎臓内科
 （55min）
脳神経外科
（45min）
形成外科・
皮膚科
（45min）
１
階
第4会場
（4号室）
95席
外科（消化器）Ⅰ
（60min）
外科（消化器）Ⅱ
（55min）
外科（消化器内科）Ⅲ・
小児外科
（60min）
北見芸術文化ホール
１
階 ロビー
参加受付
PC 受付
１階
１階ホワイエ 企業展示
１
階
第5会場
（音楽ホール）
576席
ヘルスプロモーション・
在宅看護
（70min）
交流集会
看護の質の向上を目指して
（60min）
１
階
第6会場
（中ホール）
420席
要望演題4
緩和医療
（45min）
要望演題4
緩和医療
（35min）
がん診療
（55min）
２
階
第7会場
（大練習室）
170席
看護管理Ⅲ
（55min）
看護管理Ⅳ
（60min）
２
階
第8会場
（中練習室）
56席
病院運営Ⅰ
（60min）
病院運営Ⅱ
（55min）
災害医療Ⅱ
（55min）
ホテル黒部
１
階 ロビー
参加受付
PC 受付
１
階
第9会場
（大雪）
204席
要望演題3
患者サービスの取組み
（60min）
診療支援・
患者サービス
（45min）
抗 HBs 人免疫
グロブリン
（HBIG）国内
自給のために
２
階
第10会場
（樹林）
254席
研修医発表部門Ⅳ
（55min）
研修医発表部門Ⅴ
（45min）
チーム医療Ⅲ
（60min）
２
階
第11会場
（雲海）
156席
人材育成Ⅲ
（60min）
人材育成Ⅳ
（45min）
薬剤部門Ⅰ
（35min）
薬剤部門Ⅱ
（35min）
市立体育１階
ロビー 参加受付
１
階
ポスター
会場 ポスター閲覧
ポスター発表
（90題） 
（60min）
ポスター撤去
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00
日程表
第２日目　10月16日（金）
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